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図1地 域間財政力格差 と予算外資金
出所:財政部総合計画司編[1992]、楼継偉主編[2000]。
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図2「 金融抑制」とレント獲得機会
注:図 中 、影 のつ いて い る部 分 は金 利 規 制 に よ る厚 生 損失(死 加重)を 表 す。
出所 ヘ ル マ ンeマ ー ドッ クeス テ ィ グ リ ッツ[1997:188]。
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表1予 算外資金(地 方)の 収入 ・支出(1990年)
収 入 (億元) (%) 支 出 (億元) (%)
国有企業 ・主管部門収入 1058.7564.7固定資産投資 520.5731.2
うち:更新改造資金 355.7821.8大修理支出 147.018.8
大修理基金 173.1310.6福利支出 157.039.4
その他の企業留保利潤 399.8324.4ボーナス支出 76.454.6
小 計 901.0654
行政事業単位収入 516.0231.6国家エネルギー交通基金 94.685.7
うち:道路修理費 151.659.3国家予算調節基金 59.093.5
地方財政部門収入 60.593.7道路修理費支出 134.37 8
うち:農牧業税付加 1: 0.5事業支出 166.1610
都市公共事業付加 27.13 1.7その他 314.01..
合 計 1635.36 合 計 1669.37
出所:財 政部総合計画司編[1992]。
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表2不 動産関連税収
税の種類 課税の根拠 税 率 地方留保率
不動産占用者に
対する課税
不動産税
都市不動産税
耕地占用税
都市土地使用税
不動産原価
不動産原価
耕地面積
土地面積
1.20%100%
1.20%100%
1-10元/平方 米100%
1.5-30元/平方 米100%
不動産売買 ・譲渡利益に
対する課税
契約税
営業税
印紙税
都市維持建設税
企業所得税
個人所得税
土地増値税
契約額
売上収入
契約額
納税額
企業収入
個人収入
付加価値
2また は4%100%
5%100%
0.03-0.05%50
5-7%100%
33%40%
20%40%
30-60%100
不動産 レンタル収入に
対する課税
不動産税
都市不動産税
営業税
企業所得税
個人所得税
レンタル収入
レンタル収入
レンタル収入
企業収入
個人収入
12%100%
18%100%
5%100%
33%40%
20%40%
出所:「物業税起歩」『財経』第99期、劉佐[2006]。
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一 緊
口 部
層 　 部 『 一
一 ロ 部 III1 lI
鞠 脚11㌣ f一1 ¢a
1
一
闘 1
一 日 姫1
:LLLI⊥ 騰
Ill
一 蕪
hll濯
一
(億元)
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0一 ユ ゜ 弛=
19981999200020012002200320042005
図3国 有地使用権譲渡収入
注:金額は、土地の使用者から政府に対 して支払われる土地使用
権譲渡金、土地開発費、整地費などの金額を合計したものであ
る。
出所:中 華人民共和国国土資源部 『中国国土資源年鑑』各年版。
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